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Resolución número 205/74 por la que se dispone cese
como N/roca' Electivo de la JUCOM el Capitán de Fra
gata de la Escala de Tierra don Rogelio Masip Ace
vedo.—Página 418.
Resolución número 206/74 por la que se nombra Jefe del
Polígono de Tiro de Doniños al Capitán de Corbeta
don José Pérez Ortiz.—Página 418.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 207/74 por la que se conceden cuatro
meses de prórroga de licencia por asuntos propios al
Capitán Médico don Luis Antonio Alonso Ortega.—
Página 418.
SERVICIOS M ARIT1MOS
Reingreso y pase a la situación de "retirado".
Resolución número 145/74 por la que se dispone reingre
se en la Escala, a extinguir, del. Cuerpo General de
Servicios Marítimos, en la categoría de Oficial pri
mero, el funcionario de dicho Cuerpo don Casimir°
Moreira Portela, pasando a la situación de "retirado".
Página 418.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA A DM INISTRACION MILITAR
Baja por fallecimiento.
Resolución número 208/74 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el funcionario civil del Cuer
po General Administrativo doña María del Carmen
Lostán Román.---I'ágina 418.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Rescisión de contrato.
Resolución número 209/74 por la q4.1e se dispone, la rescisión del contrato de la Lavandera doña Victoria
Monada l'once.—Páginas 418 y 419.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profivorado.







Resolución número 38/74 por la que se modifica el pun
to 7.8 de la Resolución número 237/73 (D. O. núme
ro 186) en el sentido de que realice el curso de la
Especailidad de Neuropsiquiatría (Ns) en el Hospital ,
Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense el Capitán Médico clon Cipriano Muga
Sánchez.—Página 419.
Cursillo de ihrovisiondmiento.
Resolución delegada número 143/74 por la que se dispone
perciba los haberes que le puedan corresponder, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial que
se cita, el personal de la Armada que se menciona.—
Página 419.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursillo Bási,.o de Control Naval de Tráfico Marítimo..
Resolución delegada número 144/74 por la que se dispone
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acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial que
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Páginas 419 y 420.
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trienios que se expresan a los Sargentos de Infantería
'de Marina que se citan.—Páginas 421 y 422.
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trienios que se señalan a los Suboficiales Músicos de
Infantería de Marina que se reseñan.—Página 422.
Resolución número 124/74 por la que se conceden los
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Resolución núm. 205/74, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Fragata (E) (ET) don Rogelio Masip Acevedo cese
como Vocal Electivo de la JUCOM.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 206/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábri
co, y sin desatender su actual destino, se nombra
Jefe del Polígono de Tiro de Donifios al Capitán de
Corbeta (A) don José Pérez Ortiz, en relevo del Jefe
de dicho empleo y Especialidad don José A. Bueno
Valero, a partir del día 31 de enero último.
Madrid, 7 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR




Licencias por asuntos propios. _
Resolución núm. 207/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición (lel interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la
Armada, y por convenir al servicio que el interesado
continúe el curso de Puericultura y Pediatría que
se halla realizando, se conceden al Capitán Médico
-don Luis Antonio Alonso Ortega cuatro meses de
prórroga a la licencia que por asuntos propios dis
fruta, a partir del día 11 de febrero de 1974, conti
nuando afecto a la Jurisdicción Central.
Madrid, 7 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR





Reinyreso y rase a la situación de "retirado".
Resolución núm. 145/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Aprobado en Consejo deMinistros, en su reunión de 9 de marzo de 1973, sedispone reingrese en la Escala, a extinguir, del Cuer
po General de Servicios Marítimos, en la categoríade Oficial primero, el funcionario de dicho Cuerpoclon Casimiro Moreira Portela, con fecha 2 de enerode 1971.
Dicho reingreso solo producirá efectos económicos
a partir del día en que quede cumplimentado lo (lis
puesto en los párrafos c) y d) del artículo 36 de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.
Por haber cumplido la edad reglamentaria, pasa a la
situación de "retirado" a partir del día 21 de noviem
bre de 1973, quedando pendiente del señalamiento,
por el Consejo Supremo de Justicia Militar, de los
haberes pasivos que pudieran corresponderle.
Madrid, 7 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 208/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 29 de enero del año
en curso, el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo doña María del Carmen Lostátt Román,
que se encontraba destinado en la Subsecretaría de
la Marina Mercante.
Madrid, 7 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 209/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por la
Lavandera doña Victoria Moncada Ponce, que presta
sus servicios en el Sanatorio de Marina en Los Mo
linos, se dispone la rescisión de su contrato al haber
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„1,1;1(1()1)111- la segunda de las situaciones previstas en
artíctill, 25 (it.la Roglamentación de Trabajo del
peisonal civil n() funcionario de la Administración
Militar, :probada por Decreto número -2.525/67, de
20 de octubre (1). 0. núnis. 247 y 252), a partir del
día 31 de enero de 1974.
Madrid, 7- de febrero de 1974.
EL DI RECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 37/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. 0. núm. 300), se concede el
(1(1'eclm al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán cle intendencia don Julio López Sánchez.
Madrid, / de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 38/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica el punto 7.8 de la Re
solución número 237/73 de esta Dirección de Ense
ñanza Naval, de 10 de agosto (D. O. núm. 186), en
el sentido de que el Capitán Médico don Cipriano
Muga Sánchez, designado para efectuar el curso de
la Especialidad de Neuropsiquiatría (Ns) por Reso
lución número 383/73 de esta Dirección de Ense
ñanza Naval (D. O. m'un. 3/74), realice el citado
curso en el Hospital Clínico de la Facultad de Me
dicina de la Universidad Complutense.
Madrid, 7 de febrero de 1974.
EL DIR ECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 143/74, (le 1:1 ji‘fatu
ra (lel Departamento de Personal.`..-;e (1k1)one que
el personal que fue seleccionado para realizar en el
Ceni ro de Instrucción y Adiestramiento a Flote el
27.° Curso de Aprovisionamiento, del 21 de enero
al 2 de marzo de 1974, y que a continuación se in
dica, perciba los haberes que por tal motivo le puedan
corresponder, de acuerdo con lo dispuestp en la Or
den Ministerial número 312/72 (D. O. núm. 131):
Comandante de Máquinas (RNA) don Guillermo
Mirecki Ruiz-Casaux.
Capitán de Intendencia don Alfonso Carrasco Gó
rue:.
Teniente de Intendencia don Enrique Amador
SPrw-t.
Madrid, 6 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exemos. Sres. ...
Sres.
Manuel Pérez-Pardo y Peña
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo Básico de Control Naval de Tráfico
Marítimo.
Resolución delegada núm. 144/74, de la Jefatu
ra del Departamento« de Personal.—Se dispone que
el personal que fue seleccionado para realizar en el
CIAF el 7.° Curso Básico de Control Naval de Trá
fico Marítimo, del 21 de enero al 9 de febrero de
1974, y que a continuación se relaciona, perciba los
haberes que por tal motivo le puedan corresponder,
(le acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
nt'línero 312/72 (1). O. núm. 131)1:
Celador Mayor de Puerto y 1 esca don Diego Cer
vellera Fernández.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don An
tonio Martínez Pérez.












Sargento Celador de Puerto y Pesca clon Germán
Fidalgn Varela.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don 17rancis
ro Mesa Alvarez.
de Puerto y Pesca don
de Puerto y Pesca don
de Puerto y Pesca don
de Puerto y Pesca don
don José María Mora
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Sargento Celador de Puerto y Pesca don ManuelJenaro Díaz Freire.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don JaimeGay Cortés.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don JuanLuis Fernández Navarro.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don JesúsVicente Dopico Porta.
Sargento Celador de Puerto yMaría Pérez Gómez.
Pesca don José
Madrid, 6 de febrero de 1974.
Por delegación :








Resolución núm. 132/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo propuesto por la Sección Económica del Departamentode Personal, lo informado por la Intervención del citado Depastamento, y. con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298); modificada
Por la número 20/73 (D. O. núm. 169); y disposicio
nes complementarias, se conceden al personal del
Cuepo de Suboficiales de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se expre
san.
'Madrid, 5 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...















Ce!. My. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.




































D. José Martínez Endique •••
D. Fernando Ruiz López
D. Julio Insúa Elesped
D. Cayetano Saavedra Bonilla
D. Domingo Parra Rodríguez
D. Antonio Cornejo García ... ••• •••
D. Juan Quintana Delgado ... •••
D. Jesús García García ...
D. Andrés Pérez Rivadulla
D. Andrés Cantero Pino ... •••
D. Justo Vázquez Yáñez ...
D. Francisco Castilla Muñoz ...
D. Germán Pequeño Casáis ...
D. Fausto Gallego García ...
D. Robustiano Criado Carballeira •.•
D. Benedicto Lago Goyanes
D. Juan J. Pardo Lerena
D. Arsenio Rodríguez Iglesias •••
D. Adolfo Rubio Burgos ... •••
D. Juan Roca Varela ... .
D. Luis A. Poignon Etura
D. Juan Rodríguez Cervantes
D. Enrique Lomba Fariña ...
D. Tomás García Vera ...
D. Benjamín Hermida Iglesias ...
D. Salvador Romero Pérez ... ••• •••
D. Agustín Alvarez Alvarez ...
D. Francisco Pitleiro Allegue ...
D. Antonio Rivas Bernal
D. Gabriel Guírao Pedrejón ...
D. Rafael Gutiérrez Carrillo ...
D. Francisco Marqués Carlos-Roca
D. Francisco Castillo Granados
D. Jaime García Méndez ... • •
D. Justo Picallo Niebla ...
D. Jesús Díaz Bravo ... .
D. Segundo García Pena ...
D. Luis García Ruiz ...
D. Ginés Hernández Alonso ...
D. Felipe Martín López
D. Pedro J. Muñoz García ...
• •
100
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Cel. My. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brrg, Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
13rig. Cel. P. y P.
Brig. Cel, P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. y P.







D. José Quevedo Rodríguez .
D. José Rodríguez García ...
D. José A. Díaz Milán ...
D. Félix Naranjo Gómez
D. Pedro Ortega Maestre ...
D. José Soler Alcaraz ...
D. Servando Beardo Domínguez'
D. Manuel Fontenla López



































José I. López Sanesteban
Antonio Lorente García ...
Pedro Martínez Pividal
José Pérez Filgueira
Martín Raja Muñoz •.. •••
Jesús Saco Vázquez
José María Soto Díaz ...
César Yáñez Leira .
Tomás Fernández Fra
Vicente Pelegrín Saura ...
Gabriel Piñeiro Barral
Angel Iglesias Lamas .
Salvador Lerino Ramos
Fernando Folgar Tojo ...
Antonio Mesa Cubero ...
Francisco Gil Martínez ...
Cristino González Espeso ...
Rafael Bermúdez de Cárdenas
Emilio Andrés Herrera
José Nowel del Río ...
Antonio Rechac Pont
Antonio Asensio Sierra ...
José Barbacil Cifredo
Felipe Garrido Morales ...
Vicente Solivelles Gómez ...
Juan Ramos Robles ..,







••• • • •







• • 111 • • •
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en que en que debe
perfeccionó comenzar




































































































































































































































































Resolución núm. 134/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Idey número 113/66 (D. O. núm. 298), modifi
cada por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y dis
poiciones complementarias, se conceden al personal















acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
1\1at1rid, 5 (le fehrer() de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
r••••••~•~1~1111/1111~1•11•••~IMIIIII~•~I~
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Molina Sánchez . . . .
D. Antonio Molina Sánchez ... .
D. Fernando A. Quiñones García ...
D. Francisco García López
D. Pedro Montesinos Morales ...
D.'Angel Iglesias Iglesias ...
D. Francisco Martínez Pérez ...
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4 1 enero 1974
4 1 febrero 1974
4 1 febrero 1974
4 1 febrero 1974
4 1 febrero 1974
4 1 febrero 1974
4 1 febrero 1974
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D. Bartolomé Lozano Yuste
D. José M. García Canosa ...
D. Antonio Calventus Ruiz ...
D. Juan García López
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• .1•• ••• e111.














Fecha en que debe
comeniar el abono








Resolución núm. 135/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposi
ciones complementarias, se conceden al personal de
Bandas de Música los trienios acumulable en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 5 de febrero de 1974. •
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Subte. Músico 1.°
Sarg. 1.° Mús. 2.° ...
Sarg. Músico 2.* ...
Sarg. Músico 3.* ...
Sarg. 1.° Mús. 2.° ...
Sarg. Músico 2.°
Sarg. Músico 2.°
Sarg. Músico 2.a ...
Sarg. Músico 3.°
Sarg. Músico 3.* ...
Sarg. Músico 3.°
Subte. Miro. Banda
Sarg. de Banda ...
Sarg. Músico 2.* ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Sánchez Ortín (1 )...
D. Federico Garrido Castillo (2) ...
D. Pablo Amaro Villén (2)
D. Agripino Lozano Perca (2) ...
D. Francisco Urbano Sánchez ... ..•
D. Juan F. Villar Pazos ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Rodríguez López ... . •.• •
D. Andrés Pita Prieto ... ••• •..
D. José Vallejos Martínez ... ••• ••• ..• ••• •••
D. Salvador Royo Pérez ... •• • •• •••
D. Agapito Vilariíío Mosquera ••• ••• ••
D. Luis Lozano Munuera ..• .•. ••• •e• •••
•••
D. Eladio Soto Gil















































































(1) Queda anulada la Resolución número 1.605/73 (D. O. núm. 2) en I() qmr afecta al interesado.
(2) Queda modificada en este sentido la Resolución n &mero 1.605/73 (1). 0. núm. 2) en lo que afecta al imeresado,
Resolución núm. 124/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario, Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
mero 247) y disposiciones complementarias, se con
ceden al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUk SE CITA.
Empleos O clases
Prof. de Idiomas ...
Costurera ... dB • •••.
Of. 1.° Albañil
Limpiadora... ••• •••
Of, 1° ex Artif.
Especialista...












Prof, Civ. Ens. Med.
Cel. Colegio Huérf,
Limpiadora... ••• 0••
Cocinero de La ...








D. José Alvarez de los Cobos (1) ... ... 2.000,00
D. Pilar Alvarez Nájera
I). Francisco Amaro Ruiz ...
D." Angeles Ameneiros Rodríguez
1). Manuel Arca Romero
1). Diego Arenas Jiménez ...
1). Vicente Arroyo Izquierdo ...
D." Angeles Ballester Guerrero (2)
• •
1■•• *O*
D. Angeles Ballester Guerrero ...






D. " Isabel María Bautista Gómez
D. José Luis Belizón de la Llave ...
D. Antonio Bernal López (3)
D. Melchor de Blas de Quer ...
• • lb
• •
• • • • •
• • II S•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D." Angela Manuela Blázquez Sánchez
1). Rafael Bueno García de las Bayonas
D•" 141carnación Cáceres Rodríguez ..
D. Enrique Campelio Urri (4)
1). Manuel Carballo Rodríguez
1)." Juana Caries Martín ...
1). Sebastián Carreras Cervera ...
D." María Soledad Carretero. Cifuentes
1). Juan Antonio Castañeda Salvatella
D. José Castelló Mendoza (5)
1). José Castelló Mendoza ..
11•• 0••























5 trienios de 400,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 279,00
pesetas mensulles
cada uno... ... 1 febrero
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 febrero
12 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 febrero
2 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... 1 febrero
5 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 febrero
8 trienios do 330,00
pesetas mensuales
cada uno... 1 febrero
4 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 diciembre 1971
4 trienios de 224,90
pesetas cada uno
y 1 de 306,00 pe..
setas mensuale..3...
1 trienio de 279,00
pesetasmensuales.
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 240,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios de 291,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
279,00 1 trienio de 279,00
Pesetasmensuales.
480,00 2 trienios de 240,00
pesetas mensuales
cadauno... ...
558,00 2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
558,00 2 trienios dg 279,00
pesetas mensuales
cada uno...
864,00 3 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 288,00
Pesetas mensuales.
8 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1.872,00 8 trienios de 234,00
291,00 pesetas cada uno
y 1 de 291,00 pe
setas mensuales ...
1





















































Lunes, 11 ie iebrero de 1974 LXVII
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Celorrio Martínez (6) ...
D. Hermosinda Colmenero Peletero ...
D. Juan Colón Carrillo ...
• • • •••
• • • • ••
• •• • •• • •• ••• • • •
•• •
D. María Purificación Corralo Meco ...
D. Lourdes Díaz Díaz ...
D. José Díaz Pérez ...
• • •
• •
• • • • • • • • •• • •• •
D. Amparo Doce Pena (7) ...
D. Amparo Doce Pena ...








• • • • • •• • • • • • ••
D. Francisco Domínguez del Valle ...
Jefe Administr. 2.a... D. Alfredo Dueñas García ...
••• •
•• •
• • • • • • • • • • • • •
Of. 3.° Maq.-Litóg. D. Juan Luis Facio Castañeda ••• ••• ••• ••• •••
Limpiadora... ... D.a María Fernández Ferre • • ••• ••• ..• •••
Of. 3.° Zapatero ... D. Manuel Fernández Rodríguez
Peón ... • • •
Limpiadora...
• • • • •
• • • • • •
Prof. Civ. Est. Sup.
D. Juan Fernández Vázquez
D. Juana Franco Roldán ...
• • • • •• • • •
• • •
•
• • • e • • • • • • •
D. José María Garabatos González (8) ...
Of. 1.° Cald, Hierr. D. Juan García Díaz ...
Oficial 2.° ...
Limpiadora...
• • • • • •






• • • •
1..... D. Manuel -Gómez Cortina
D. José García Madrid ...
•••
• •• ••• ••• • • • •• •
D.a Soledad García-Filia Martínez
D. Luis Geneiro Martínez ...
••• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Isabel Gil gurgos . • • e* •• • • • •
• • • •• • • • *O • • • • •• •
Jefe de 2.a Admtvo. D. María del Olvido Gómez García







D. Antonia Hermida Vidal
D. Andrés Hernández López
... D. Agustín Herrero Oñate
•••
D. Manuel Antonio Hoyo Arias




• • • •
••• •• • • • • e •
• • • •• • • ••
• • • • • • • • •























7 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 279,00
pesetas mepsuales
cada uno... ...
2 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
7 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 292,50
pesetasmensuales.
9 trienios de 365,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 292,50
pesetasmensuales.
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cadauno... ...
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 200,00
pesetas mensuales
cada uno ..
2.100,00- 7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1.773,00 6 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ...




292,50 1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
2.232,00 8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
292,50 1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
10 trienios de 365,00
pesetas mezisti,ales
cada uno... 1 febrero 1974
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 febrero 1974
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno .. . .
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.






















































































Of. ° Fresador ...
Prof. Civ. Ens. Med.
Prof. Civ. Ens. Med.
Prof. Civ. Ens. Med.
Prof. Civ. Ens. Med.
Prof. Civ. Ens. Med.
Of. 2.° Artif,
Costurera ... ••11















1). Antonio J iménez García (9)
D. Andrés Lázaro Ortega ...
D.a. Rafaela López Albambra
D. Juan J. López Hernández ...
[Ja María Luz López Iglesias ...
D.a Manuela López Sal ...
Número 35.
I). Manuel Mainé García ... .
134. Agustín Malpica Aguilera
II • • 10 • • • •
• • e ••• •I1• •• •
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez (10) ...
D. Cesáreo Martín. Martín-Sánchez ...
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez ...
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez ...
D. Cesáreo Martín Martín-Sánchez ...
D. Manuel Martín Pérez ...
Gregoria Martín San Juan ...
D. Cristóbal Martín Tocino ...
D. Juan Martínez Barahona ...
D. Félix Martínez Hermoso
•
D. María Martínez Villar ...
D.a Enriqueta Moliner Bolos
D. José Mula Martínez











• • • • ••• ••• 1■••
D." Carmen Novo Veiga
D. María del Carmen Oneto Medina ...
D. Manuel Pecci del Moral ...
































7 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 279,00
g. pesetas mensuales
cada uno... . .
2 trienios de 279,00
pesetas meps9ales
cada uno... ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
9 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 172,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 195,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 215,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 240,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 240,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
9 trienios de 519,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
9 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 375,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 292,50
Pesetas mensuales.
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Empleos o clases
Costurera ... • •
• • • •
Of. 2.° Forjador ...





















Peón ... • • • • •




Peón ... e • • • • •
















Da Valentina Pérez Peñeira
D. José Pérez Rendón ... • • •
• • •
• • •
D. Carmen Pipernat Perramón
• • •
• • •
D. Enrique Pomárez Pérez (11) ...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
D. José Manuel Picardo Lobato (12) ...
D. José Manuel Picardo Lobato ...
• • • • •
D. María de los Dolores Plerta Celdrán
D. Dolores Quintela Rodríguez ...
D. Dolores Ramos Martínez ...
D. Ramón Rico Bermúdez ..
D. Francisco Richart Sampert
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •





• • • • • •
D. María del Carmen Río Acuña ...
D. José Rodríguez Barrajón
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D." María de los Angeles Rodríguez Pedrosa.
D. Vicente Rodríguez y Rodríguez
D.a Josefa Rodríguez Román
D. Mariano Rondán González ...
D. Juan Rueda Aragón
D. Fernando Sanabria Segado
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • o • • • • • •
• • • o
D. Alfonso Sánchez Gallego ...
D. Abilio Sánchez Vicente ...
• I • • • •




D. Eduardo Sanmartín Cores (13) ... • • • • •
D. Ascensión Serrano Botella ... ..•
D. Alejandro Valdehita Aldea
D. Luis Valsero Martínez ...
• • • • •
•




































7 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 febrero 1974
3 trienios de 279,00
pesetas men_suales
cada uno... ... 1
6 trienios de 1.000
pesetas anuales y
3 cls 325,00 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 enero 1974
2 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 octubre 1971
2 trienios de 214,50
Pesetas cada uno
y 1 de 295,50 pe
setas mensuales ...
1 trienio de 279,00
Pesetas mensuales. 1 febrero 1974
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 295,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 279.00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 297,50
pesetasmensuales.
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 325,00
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
7 trienios de 291,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de ,2,79,00
Pesetas mensuales
cada uno,..
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 279,00
pesetas mensual-s
cada uno...
7 trienios de .295,50
pesetas mensual"
cada uno...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada my)...
8 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
Fecha en que debe











































D. Jesús del Valle González e..
I). Juan Vargas Cabot
D.a Josefa Vázquez Pita ...
• •
• • • • •
• •
•
e • • II
•
• • •
D.' Concepción d¿.' la Vega Vázquez ...
D. j()sé María Veiga Rodríguez ...
1). Higinio Yepes Sánchez ... • • • •






















2 trienios de 297,51
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales. 1
10 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 279,00
Pesetas mensuales
cada uno... ... 1
11 trienios de 519,00
Pesetas mensuales
cada uno._ ... 1
1











. (1) La cuantía cor-responde a cuatro horas diarias de
clase, á razón de 100,00 pesetas por hora y con arreglo
a la Tabla de Salarios publicada en el."Diario Oficial"
número 127/73.
(2) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g)
del artículo 29 de la vigente 'Reglamentación de Trabajo
para el povsonal no funcionario, se le reconocen los cuatro
trienios de 224,90 pesetas mensuales cada uno, que tenía
concedidos como Oficial segundo Administrativo y que
percibía con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
en el "Diario Oficial" número 114/71, y con independen
cia de los que perfeccione como Oficial primero Admi
nistrativo, a cuya categoría ascendió con fecha 25 de no
viembre de 1971, sirviéndole de abono la diferencia de
tiempo de servicios desde el 1 $e febrero de 1971, en
que cuniplió el cuarto. trienio como Oficial segundo Ad
ministrativo, al 25 de noviembre de 1971 en que ascendió
a Oficial primero Administrativo; o sea, un abono de
nueve meses y veinticuatro días, quedando su antigüe
dad para concesión de nuevos trienios en la de 1 de fe
brero de 1971,_ Como consecuencia de lo anterior, se le
reconocen los cuatro trienios de 224,90 pesetas mensua
les cada uno, que tenía como Oficial segundo Adminis
trativo. La cuantía fijada es la que corresponde a la Ta
bla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 114/71. También se le conceda dichos cuatro trienios
de 224,90 pesetas mensuales cada uno por los que tenía
concedidos cómo Oficial segundo Administrativo y uno
que se le concede de 306,00 pesetas mensuales que ha
perfeccionado. corno Oficial primero Administrativo, a
partir de 1 de febrero de. 1974, con arreglo a su antigüe
dad resultante de 1 de febrero de 1971, después de efec
tuado el abono de tiempo de nueve meses y vinticuatro,
días citados anteriormente. La cuantía fijada para este
trienio como Oficial primero Administrativo es con arre
glo a la Tabla de Salarios public:ida en el "Diario Ofi
cial" número 127/73. •
(3) El importe de 240,00 pesetas mensuales por cada
uno de los dos trienios que se le conceden corresponden
a razón de-60,00 pesetas mensuales por cada uno, de las
cuatro horas diarias de clase que tiene fijadas 37 a la
Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" núme
ro 127/73.
(4) Igual a la número 3.
(5)Por aplicación a lo dispuesto en el apartado g)del artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario, se le reconocen los och()trienios de 234,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos como Peón y que percibía con arreglo a
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 120/72 y con independencia de los que perfeccione
como Especialista, a cuya categoría ascendió con •fecha
25 de enero de 1973, sirviéndole de abono la diferencia
de tiempo de servicios 'desde el 1 de febrero de 1971, en
que cumplió el 8.° 'trienio como Peón, al 25 de enero
de 1973 en que ascendió a Especialista; o sea, un abono
de un «año, once meses y veinticuatro días, quedando
su antigüedad para concesión de nuevos trienios en 1 de
febrero de 1971. Como consecuencia de lo anterior se le
reconocen los ocho trienios de 234 pesetas mensuales
cada uno que tenía como Peón, a partir de 1 de febrero
de 1973, fecha de la revista siguiente a la de su ascenso
a Especialista. La cuantía fijada es la que corresponde a
la Tabla de Salarios citada anteriormente. También se le
conceden dichos ocho trienios de 234,00 pesetas mensua
les cada uno por los que tenía concedidos como Peón
y uno que se le concede de 291,00 psetas mensuales que
ha perfeccionado como Espcialista, a partir de 1 de fe
brero de 1974, con arreglo a su antigüedad resultante de
1 de febrero de 1971, después de efectuado el abono de
-tiempo de un año, once meses y veinticuatro días citado
anteriormente. La cuantía fijada para este trienio de Es
pecialista es con arreglo a la Tabla de Salarios publicada
en el "Diario Oficial" número 127/73.
(6) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la
vigente Reglamentación de Trabajo para el personal no
funcionario se le concede el 7.° trienio en la cuantía co
rrespondiente a la de un Oficial segundo Administrativo
por llevar Más de cinco años como Auxiliar Adminis
trativo.
(7) Se le concede un trienio de 234,00 pesetas men
suales, a partir de 1 de febrero de 1973, con arreglo a su
antigüedad de 5 de enero.de 1970 y a la Tabla de Sa
larios publicada en el "Diario Oficial" número 120/72.
El mismo trienio se le concede en la cuantía de 279,00 pe
setas, a partir de 1 de abril de 1973, por disponerlo así
la Tabla de Salarios publicada en el "Diario Oficial" nú
mero 127/73.
(8) La cuantía corresponde a dos horas diarias de
clase, a razón de 100,00 pesetas por hora, y a la Tabla
de Salarios publicada. en cl "Diario Oficial" número 127
de 1973.
(9) Igual a la número 6.
(10) Se le conceden tres trienios de 172,00 pesetas
Hmsuales cada uno, a partir de su vencimiento de 1 de
mayo de 1970, con arreglo a su antigüedad de 17 de abril
de 1961. Dicha cuantía es la que correspunde a cuatro
lloras diarias de clase y a razón de 43,00 pestas cada
hora, que es la fijada por la Tabla de Salarios publicada
en el " Diario Oficial" número 116/70. 14os mismos tres
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trienios se le conceden en la cuantía de 195,00 pesetas
mensuales cada uno, a partir de 1 de abril de 1971, que
corresponde a las cuatro horas diarias de clase y en la
cuantía de 48,75 pesetas cada hora, con arreglo a la Ta
bla de Salarios publicada en el"Diario Oficial" núme
ro 114/71. Los mismos tres trienios se le conceden en
la cuantía de 215,00 pesetas mensuales cada uno, a par
tir de l de abril de 1972, que corresponde a las cuatro
horas diarias de clase, a razón de 53,75 pesetas hora y
con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 120/72. Los mismos tres trienios se
le conceden en la cuantía de 240,00 pesetas mensuales
cada uno, a partir de 1 de abril de 1973, a razón de pe
setas 60,00 por hora y con arreglo a la Tabla de Salarios
publicada en el "Diario Oficial" número 127/73. También
se le conceden cuatro trienios de 240,00 pesetas mensua
les cada uno, a partir de su vencimiento de 1 de mayo
de 1973, con arreglo a su antigüedad citada anteriormente,
siendo dicha cuantía a razón de 60,00 pesetas hora, con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73. Se anulan las concesiones de trie
nios efectuadas por la Resolución de 30 de julio de 1973
(D. O. núm. 189), ya que erróneamente se expresó dichas
concesiones a base de Profesor de Enseñanza Primaria y
por jornada completa cuando en realidad es Profesor de
Enseñanza Media y por cuatro horas diarias de clase.
(1-1) Con arreglo a lo resuelto por la Sección Econó
mica en expediente número 199/73, se le conceden los
seis trienios de 1.000,00 pesetas anuales por los que tenía
concedidos por su contrato anterior y tres de 325,00 pe
setas Mensuales cada uno que ha perfeccionado por la
novación de su contrato, a partir de 1 ,de enero de 1974.
La cuantía fijada para dichos tres trienios es la corres
pondiente a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 127/73.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrígáñez, Coronel Au
ditorde la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante Excmo. Sr. don Alfredo. Lostáu
Santos,
Certifico: Que con fecha 26 de oetubr de 1973
se dictó por el Excmo. Sr. Ministro de Marina,
en el expediente número 312/72 relativo a la asis
tencia prestada por el pesquero "Brisas de To
rrontero" a una gabarra que transportaba al re
molcador "Navarrico", instruido por el juzgado
Marítimo Permanente de El Ferrol del Caudillo,
la resolución que a continuación se transcribe :




RECURSO DE REPOSICION. EXPEDIEN
TE DE ASISTENCIA MARITIMA.
Texto: 1. ANTECEDENTES
1.1. Don Jaime Dapena Fernández, Ahogado,
en nombre y representación del Armador y tripu
Página 428.
(12) Por aplicación de lo dispuesto en el apartado g)
del artícub 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario se le reconocen los dos
trienios de 214,50 pesetas mensuales cada uno, que tenía
concedidos como Oficial de tercera y que percibía con
arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el "Diario
Oficial" número 114/71, y con independencia de los que
perfeccione como Oficial de segunda, a cuya categoría
ascendió con fecha 9 de septiembre de 1971, sirviéndole
de abono la diferencia de tiempo de servicios desde el
1 de enero de 1971, en que cumplió el segundo trienio
como Oficial de tercera, al 9 de septiembre de 1971 en
que ascendió a Oficial de segunda; o •sea, un abono de
ocho Meses y ocho días, quedando su antigüedad para
concesión de nuevos trienios en 1 de enero de 1971. Como
consecuencia de lo anterior, se le reconocen dos 'trienios
de 214,50 pesetas mensuales cada uno, •que tenía como
Oficial de tercera, a partir de 1 de octubre de 1971, fecha
de la revista siguiente a la de su ascenso a Oficial de se
gunda. La cuantía fijada es la que corresponde a la Ta
bla de Salarios fijada anteriormente. También se le con
ceden dichos .dos trienios de 214,50 pesetas mensuales
cada uno por los que mía concedidos corno oficial de
tercera y uno que ha perfeccionado como Oficial de se
gunda, a partir de 1 de enero de 1974, con arreglo a su
antigüedad resultante de 1 de enero de 1971, después de
efectuado el abono de tiempo de ocho meses y ocho días
citado anteriormente. La cuantía•fijada para este trienio
de Oficiar de segunda es la dispuesta por la Tabla de
Salarios publicada en el "Diario Oficial" número 127/73.
(13) La cuantía de este séptimo* trienio es la corres
pondiente a un Oficial de segunda por tener más de vein
ticinco años de edad, y todo ello con arreglo a lo dispues
to en la vigente Reglamentación de.Trabajo (Grupo IV,
anexo 2).
o
lantes del pesquero "Btisas de Torrontero", for
mula ante V. E. recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, contra la resolución
de este Ministerio de 26 de junio de 1973, deses
timando el recurso de alzada interpuesto por aquél
y confirmando la ad/optada por el Tribunal Marí
timo Central de 14 de marzo del indicado año.
1.2. En el recurso de que se .rata, reiterando
los argumentos que sirvieron de base a su ante
ri()r recurso de alzada, se añade que la gabarra
que transportaba a. remolque él "Monsant" fue
hallada por el pesquero "Brisas de Torrontero"
después de que aquél la perdiese y desistiese de todo
intento de recuperación y, además de hallada, fue
librada de su pérdida inmediata e irremisible, de
tal forma que el hallazgo se elevó a la categoría
de salvamento. .
Concluye el recurrente que si para el caso de
un simple hallazgo se tiene derecho, según el ar
tículo 20 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, a
1111 premio consistente en un tercio del valor
de
lo hallado, no cabe duda que cuando además de
hallar a la gabarra, se procede a su salvamento,
el precio a señalar siempre ha de ser superior
al
que corresponde al hallazgo.
Por todo ello solicita se dicte Resolución en la
que revocando la anterior, además de calificar
de
L;alvamento el servicio prestado por el pesquero
4'Urisas de Torrontero", le conceda un premio
equivalente al 40_ por 100 del valor de lo hallado
y salvado.
1.3. Dado traslado de dicho recurso a la otra
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parte interesada, no se hizo por la misma mani
festación alguna en orden a la reclamación for
mulada.
2. CONSIDERACIONES.
2.1. Examinado el contenido del presente re
curso de reposición, el Jefe de la Sección de jus
ticia estima qué la resolución adoptada por V. E.
en 26 de junio de 1973, confirmando la del Tribu
nal Marítimo Central de 14 de marzo del mismo
año, es correcta y adecuada a las circunstancias
que en la asistencia marítima concurrieron, resul
tando por todo ello dicha resolución ajustada a
derecho por la ‘orrecta interpretación de las prue
bas y circunstancias que figuran en el expediente
instruido al efecto y en consecuencia procede de
sestimar el recurso interpuesto y confirmar la alu
dida resolución de V. E.
,3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA
3.1. Como -anteriormente se indica, procede
desestimar el recurso de reposición formulado por
el Abogado don Jaime Dapena Fernández, en
nombre y representación del Armador y tripulan
tes del pesquero "Brisas de Torrontero", por es
timarse correcta y adecuada a derecho la resolu
ción de V. E. de 26 de junio de 1973, que habrá
de mantenerse en todos sus términos.
3.2. La resolución de V. E. habrá de ser noti
ficada al interesado, haciéndole saber que contra
ella podrá entablar recurso contencioso-adminis
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial correspondien
te en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de
notificación de la presente resolución. •
3.3. El expediente deberá se'r remitido al Tri
bunal Marítimo Central para su curso al juzgado
Ntarítimo correspondiente.
140 que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
•
Madrid, 26 de octubre de 1973.—E1 General Je
fe de la Sección, firmado y rubricado: Agustín Vi,
gier de Torres.—Conforme: Pita da Veiga. 26 de
octubre de 1973".
Y pzira que conste y sea publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO preceptúa la disposición final tercera de la Ley 60/62,de 24 de diciembre, expido y firmo la presente cer
tificación., con el visto bueno del excelentísimo se
ñor Presidente, sen Madrid a los veinticinco dí1.5del mes de enero de mil novecientos setenta y
cuatro.
El Presidente, Alfredo Lostált.—El. Secretario-Re
lator, Luis 11aría Lorentc.
Don Luis _María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
DIARIO OFICIAL
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día seis de
de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el
•
Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío; actuando corno Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la 1-1,A ada; para vvery re11
solver sobre. el expediente número 613 de 1971, ins-:
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Las
Palmas de Gran Canaria con motivo de la asistencia
Prestada por el pesquero de bandera italiana Impala,
folio 548 de la Matrícula de Ancona (Italia), de 1.370
toneladas, al de su misma clase, de bandera española,
Amaya Visitación, folio 2.134 de la 3.a Lista de Pa
sajes, de 53,54 toneladas, y
RESULTANDO que en ocasión de hallarse el pes
quero Amaya Visitación dedicado a sus habituales
faenas de pesca sufrió avería en su motor principal
que le impedía la navegación, por lo que pidió ayuda,
que le prestó el Impala, el que, viendo las señales de
socorro sobre las 11,40 horas del (lía 27 de septiem
bre de 1971, dejaron la pesca, aproximándose al buque
averiado, al que tomaron a remolque desde la situa
ción 21° 32' N. y 17° 18' W. al puerto de Las Pal
mas, donde arribaron a las 19,30 horas del día 29 si
guiente;
RESULTANDO que se persona en el expediente
don Giuseppe de Blasio Mazza, Cónsul de Italia en
Las Palmas, en nombre y representación de don An
toniani Gianfranco, Armador del [;n/'ala, el que mues
tra su conformidad a la Cuenta General de Gastos re
dactada por el Juzgado Marítimo Permanente, cele
brándose no obstante sin 'avenencia la reunión preve
nida en el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, por inasistencia de ninguna otra parte inte
resada;
CONSIDERANDO que del conjunto de las cir
cunstancias que en la asistencia £oncurren, debidamen
te ponderadas, y lo dispuesto en el artículo 16 de la
precitada Ley se desprende que la asistencia debe ser
calificada de remolque, y en tal concepto, asignarle un
precio de 56.000,00 pesetas, que deberá 'entregar al
Armador del Impala, buque que la prestó, a los efec
tos que por analogía establece el último párrafo del
artículo 7.° de la Ley antes expresada, y que abonará
el Armador del Amaya Visitación, buque asistido;
CONS11.)VI:ANDO que de los elementos de juicio
obrantes en el expediente se deduce que el impala
perdió tres días de pesca con motivo u ocasión de la
asistencia realizada, que, a un promedio de 107.775,00
pertas, hace un total de 323.325,00 pesetas, que el
Armador del Amaya Visitación abonará también al
del hnpa/a, en concepto de indemnización por la re
ferida pérdida de pesca;
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CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que, calificando de remolque el servicio prestado,
le asigna un precio de cincuenta y seis mil pesetas
(56.000,00), que deberán entregarse al Armador del
pesquero bnpa/a, a los efectos establecidos por analo
gía en el párrafo último del artículo 7.° de la Ley 60
de 1962, de 24 de diciembre, que abonará el Armador
del pesquero Amaya Visitación, buque asistido, el que
abonará también al primero de ellos la cantidad de
trescientas veintitrés mil trescientas veinticinco pese
tas (323.325,00), en concepto de indemnización por la
pérdida de tres días de pesca sufrida por su buque con
motivo u ocasión de la asistencia realizada. El Arma
dor del buque asistido satisfarl además los gastos pro
ducidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.--F.1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente. •
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día seis de
junio de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María • I,orente Rodrigá'ñez,
Coronel Auditor de la Armada ; para conocer y re
solver sobre el expediente número 593-1e 1971, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Má
laga con motivo del servicio prestado por el remolca
.
dor de bandera alemana Fairplay IX, de la lista
DGFF, de Hamburgo, al yate de bandera danesa
Lora, de la lista OUUV, de Copenhague, que se ele
va a este Tribunal por no haber habido acuerdo entre
las partes, y
RESULTANDO que el día 4 de noviembre de
1971, sobre las 8,00 horas, en ocasión en que el yate
de bandera danesa denominado Lora navegaba en de
manda del puerto de Almería, encontrándose a unas
cuatro millas de la costa, a la altura de Punta Sabinal,
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se le produjo una avería en el motor auxiliar y timón,
al propio tiempo que se le abría una pequeña vía de
agua sobre la linea de flotación, que, aunque dominada '
por los medios de achique existentes a bordo, obligó
a su Patrón a solicitar el oportuno auxilio, acudiendo
a su llamada el remolcador alemán Fairplay IX, que,tomándolo de remolque sobre las 15,30 horas del ex
presado día, lo condujo hasta el puerto de Málaga,
donde arribaron a las 5,45 horas del siguiente día 5 de
noviembre. Durante la prestación del servicio, las con
diciones de mar y tiempo fueron de fuerte marejada
y viento de levante de 18 nudos;
. RESULTANDO que con motivo de la asistencia
de referencia el remolcador Fairpl(Py IX no sufrió
daño alguno, pero sí tuvo unos gastos debidamente
justificados de consumo de gasoil y entrada en el puer
to de Málaga, que ascienden a un total de 30.217,00
pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se redactó la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y celebra
da la reunión a que hace referencia el artículo 43 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho año, com
parecieron las partes interesadas sin que fuese posible
llegar a un acuerdo entre las mismas, por lo que el
Juez marítimo permanente, en atención a lo dispuesto
en el párrafo segundo de dicho precepto legal, elevó
el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANI20 que, a los efectos de estable
cer la calificación legal que merece el servicio presta
do al yate Lora por el remolcador Fairplay IX, dadas
las circunstancias que concurrieron en el 'mismo, la
naturaleza de las averías producidas y, especialmente,
las condiciones de mar y tiempo reinantes, este Tribu
nal estima que es procedente su calificación como sal
Valllento, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.°
y 2.° de la Ley reguladora dé esta jurisdicción, ya
que es evidente la concurrencia en los hechos que se
analizan del "resultado thil" que, como premisa indis
pensable, ha de ser apreciada para llegar a aquella ca
lificación ; •
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los efec
tos de fijación del premio a percibir por el Armador
y tripulantes del remolcador Fairplay IX, este Tribu
nal estima que el valor que debe asignarse al yate
Lora ha de ser el de 1.100.000,00 pesetas, de acuerdo
Con la valoración pericial practicada ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
remuneración se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva este Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido la prestación del servi
cio, las circunstancias que hayan concurrido en el mis
mo, así como la situación de peligro corrida por am
bos buques, y tras la debida valoración de todos estos
factores, el Tribunal considera que debe señalarse a
este salvamento como remuneración la cantidad de pe
setas 150.000,00, de la que deberá deducirse, en con
cepto de gastos, la de 30.217,00 pesetas, quedando,
por tanto, como cantidad a percibir por el concepto de
premio la (fe 119.783,00 pesetas ;
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CONSIDERANDO que para la distribución de
esta cantidad, y dada la naturaleza de buque extran
jero que concurre en el remolcador Fairp/ay IX, es de
aplicación lo dispuesto en el párrafo último del artícu
lo 7.° de la Ley antes citada, conforme al cual, en
estos supuestos, la distribución de Ja remuneración
entre el Armador y explotador y la tripulación se
realizará de acuerdo con la Ley nacional del buque de
que se trate, que en este caso habrá de ser la Ley ale
mana.
rE'ribunal IVfarítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamen
to el servicio prestado por el remolcador de bandera
alemana Fairplay IX al yate de bandera danesa Lora,
fija como remuneración por el expresado servicio la
cantidad de ciento cincuenta mil pesetas (150.000,00),
(le las que, una vez deducidas las treinta mil doscien
ats diecisiete pesetas (30.217,00) por el concepto de
gastos, quedan ciento diecinueve mil setecientas ochen
ta y tres pesetas (119.783,00), que se distribuirán en
tre el Armador y tripulantes del expresado remolca
dor, conforme a las normas de la Ley alemana, por
ser ésta la nacionalidad del mencionado remolcador.
Ido que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para qué conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor ,Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el día seis de
febrero de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostátt Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llórente, Coronel Auditor de la
Armada; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío; actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María I,orente Rodrigáñez,Coronel. Auditor de la Armada ; para conocer y resolver sobre el expediente número 514 de 1971, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz
(11) upnivo de la asistencia prestada por el pesquero
Número 35.
José Eugenio, folio 7.327 de la 3.a Lista de Vigo, al
de su igual clase Gemí, folio 7.792 de igual lista y
puerto, y
•
RESULTANDO que el día 2 de septiembre de
1971, en ocasión en que el .pesquero nombrado Gervi
se encontraba dedicado a las faenas de la pesca en la.
situación de 35° latitud N. y 10° longitud \V., se le
rompió el eje de la caja de cambios, a consecuencia
de lo cual quedó imposibilitado para navegar, por lo
que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo
a su llamada el también pesquero José Eugenio, que,
tomándolo de remolque, lo condujo hasta el puerto de
I Iuelva, al que arribaron tras navegar 21 1 millas, du
rante 35 horas, con buen tiempo y sin peligro alguno
para los citados pesqueros;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero José Eugenio no sufrió daño
alguno, pero sí tuvo la pérdida de un día y medio de
pesca, que, según la certificación obrante en el expe
diente, ha de valorarse en la cantidad de 45.000,00 pe
setas;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y convocada
1;1 reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley
número 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, sólo
cotnpareció el representante legal de la Entidad ase
guradora del pesquero remolcado, por lo que, al no ser
posible llegar a un acuerdo entre los mismos, el Juez
marítimo permanente, en atención a lo dispuesto en
el párrafo 2.° de dicho precepto legal, elevó el expe
diente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción, y como tal, da
derecho a la indemnizáción de los gastos, daños y per
juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un pre
cio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marí
timo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos éstos factores, el TrMunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio justo
la cantidad de 35.000,00 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
111( Icador y un tercio a su dotación, y asimismo fija
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 45.000,00 pesetas, inlporte de la pérdida
de un día y medio de pesca; en cuyas cuantías debe
ser indemnizado Por el Armador del pesquero remol
cado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
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RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero José Eugenio al
de su igual clase Gervi, fija coi-no precio justo de di
•cho remolque la cantidad de treinta y cinco mil pese
tas (35.000,00), de las que corresponden dos tercios
al Armador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus respec
tivos sueldos base, y como indemnización de perjui
cios, por el concepto de pérdida de mi día y medio de
pesca, la cantidad de cuarenta y cinco mil (45.000,00)
pesetas; cantidades todas las citadas que deberá abo
nar el Armador del buque remolcado al del remolca
dor, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3.2 de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario-Re




Johannes Coenraad de .Didder, hijo de Adrián y
de María, natural de Rotterdam, casado, de profe
sión Pesca Deportiva, de cuarenta arios de edad, do
miciliado últimamente en Hotwyekhlein, número 73,
Denhaan, Holanda; procesado por desobediencia y
resistencia a las órdenes dadas por una fuerza ar
mada en el ejercicio de sus funciones, comparecerá
en el término de treinta días ante el Alíérez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Fernando Ester
Ondiviela, Juez Instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Algeciras, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares 1,1
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha
de
ser puesto a disposición de este Juzgado.
Algeciras, 1 de enero de 1974.—El Alférez
de
Navío (RNA), Juez instructor, Fernando Ester On
diviela.
(13)
Anulación de„Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria del Soldado de Infantería de Ma
rina Luis Díaz Tello, hijo de Manuel y de Pilar, na
tural de Melilla, soltero, de veinticinco arios de edad,
Barman, domiciliado últimamente en la calle de
Na
poleón, número 32 (Melilla), encartado
en la causa
número 8 de 1972 por el presunto cielito de maltrato
de obra a superior, cuya Requisitoria tengo interesa
da su publicación en escrito de fecha 31 del pasado
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mes de diciembre en el Boletín Oficial del Estado,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO MARINA y Tablón
de Anuncios de la ciudad de Melilla, exc'elentisirno
Ayuntamiento de dicha capital, anulación que se efec
túa por haber sido habido.
Madrid, 9 de enero de 1974. El Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Ahinirci
Sánchez,P-Mellado Castro.
(14)
Antonio Lazo Cabrera, hijo de desconocido) y de
Isabel, nacido el día 12 de octubre de 1949, con- do
micilio actual en Madrid, Cervantes, 1, tercero iz
quierda, Marinero. Por la presente Requisitoria se
hace constar que con fecha 13 de noviembre de 1973
efectuó su presentación en este Juzgado, cuya le
quisitoria fue publicada en el Boletín Oficial «del Es
tado', Boletín Oficial de la provincia de Tenerife y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Por tanto, se anulan las anteriores Requisitorias,
quedando éstas sin efecto alguno.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 1974.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Julián Cacho Mendoza.
(15)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Luciano Higue
ras Palomo, nacido el 7 de julio de 1947, hijo de
Crescencio y Balbina, procesado por delito de hurto
en la causa número 123 de 1968 y que fue publica
da en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERI0 DE MA
RINA número 194, de fecha 27 de agosto de 1970.
Sevilla, 12 de enero de 1974.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ba
zán Tristán.
(16)
Rafael Llerena Pérez, hijo ele Antonio y de María,
natural de Algeciras (Cádiz), soltero, Camarero, na
cido el día 31 de enero de 1952, domiciliado última
mente en Algeciras (Cádiz), calle Buen Aire, 5, pro
cesado en causa número 21 de 1973 de la Jurisdi
ción de la Flota, por supuesto cielito de deserción mi
litar ; comparecerá en el término de veinte
días ante
el Teniente de Navío don Luis Reina Gonzídez-No
velles, Juez instructor de la citada causa, en
el por
tahelicópteros Dédalo, surto en el puerto de
la Base
Naval de Rota, bajo apercibimiento de que, de no
comparecer en el plazo fijado, se le declarará
re
belde.
A bordo, en Rota a los nueve días del mes de ene
ro de mil novecientos setenta y cuatro.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Luis Reina González>
Novelles.,
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